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PORTARIA Nº 112, DE 16 DE ABRIL DE 2008 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 







Art. 1º Aprovar, na forma anexa a esta Portaria e, com base na dotação orçamentária autorizada ao Superior 
Tribunal de Justiça, pela Lei nº. 11.647, de 24 de março de 2008, o Cronograma Anual de Desembolso Mensal, relativo ao 
exercício financeiro de 2008. 



















Fonte: Diário Oficial da União, 17 abr. 2008. Seção 1, p. 82. 
ALTERAÇÃO - Consulte o campo vide
ANEXO 
 
CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL 
ÓRGÃO: 11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
R$ 1,00 
CATEGORIA A CATEGORIA C  
 
ATÉ O MÊS 
 




Devida pela União, 
Autarquias e 
Fundações (Art. 








Devida pela União, 
Autarquias e 
Fundações (Art. 









JANEIRO     71.445.200,56 23.712.903,00 7.184.294,58 41.686,00 23.000,00
FEVEREIRO     129.185.799,58 23.712.903,00 24.729.861,49 41.686,00 23.000,00
MARÇO     151.675.686,38 23.712.903,00 38.143.698,66 41.686,00 23.000,00
ABRIL     202.720.262,38 23.712.903,00 50.775.785,66 41.686,00 23.000,00
MAIO     253.764.838,38 23.712.903,00 63.407.872,66 41.686,00 23.000,00
JUNHO     304.809.414,38 23.712.903,00 76.039.959,66 41.686,00 23.000,00
JULHO     355.853.990,38 23.712.903,00 88.672.046,66 41.686,00 23.000,00
AGOSTO     406.898.566,38 23.712.903,00 101.304.133,66 41.686,00 23.000,00
SETEMBRO     457.943.142,38 23.712.903,00 113.936.220,66 41.686,00 23.000,00
OUTUBRO     508.987.718,38 23.712.903,00 126.568.307,66 41.686,00 23.000,00
NOVEMBRO      560.032.294,38 23.712.903,00 139.200.394,66 41.686,00 23.000,00
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